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для людей. Образование помогает понимать прошлое, менять настоящее и формировать буду-
щее. Необходимо сделать образование главной национальной идеей. Основа – семья. Еще до 
школы нужно научить детей бегло читать для удовольствия, постоянно поддерживать интерес 
к чтению. Родители обязаны поощрять тягу ребенка к обучению, интересоваться его учебой, 
рассказывать о людях, добившихся многого благодаря знаниям. Быть примером. Педагогиче-
ский труд надо сделать более привлекательным, менять общественные приоритеты: учитель 
заслуживает зарплаты хотя бы сравнимой с доходами «звезд» шоу-бизнеса и футболистов. 
Следует вернуться к пятибальной, но модернизированной оценке знаний: 5, 4, 3, 0 (разделение 
плохих оценок на 1 и 2 – глупость). 
На пути персонализованной медицины с её, казалось бы безграничными возможностями, 
включающими арсенал мединформатики, биомаркирования и таргетирования есть немалые 
сложности. Болезнь – это не только определенные нарушения в организме, а роль врача не 
только в том, чтобы их найти и исправить. Болезнь нельзя рассматривать в отрыве от её носите-
ля, она всегда несёт отпечаток его личности, поэтому необходимо учитывать психологические 
особенности каждого пациента. Медицина наполняется новым содержанием, но неизменными 
остаются её духовные и философские корни. Пренебрегая единством духа и тела, медицина 
теряет своё гуманистическое содержание: за болезнью исчезает человек. В качестве страте-
гических ресурсов уже рассматриваются не только нефть и газ, а главным образом граждане 
с их психическими ресурсами. Мы ждем чудес от новых технологий, но они не избавят нас 
от психических проблем. Хорошая психологическая подготовка должна стать важной частью 
качественного медицинского образования.
Учебные группы на старших курсах медуниверситетов нужно уменьшить до 5–7 человек. 
Мы забыли об ответственности обучаемого в образовательном процессе. Следует запретить 
использование мобильных телефонов, айфонов, смартфонов и прочих гаджетов в учебное вре-
мя. Болонский процесс воспринимать спокойно, без спешки.
«… врачи всегда были беззащитны, практически козлами отпущения. Это объясняется 
особенностями медицинского образования и практики» (Б. Карсон, 2017).
Если мы не будем заниматься вопросами образования, нас ожидает образовательное Кеме-
рово.
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Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов, 
чтобы продуктивно действовать по отношению к ним. Современная медицина диктует не-
обходимость компетенций как показателей готовности к профессиональной деятельности, с 
дальнейшим постоянным усовершенствованием, способности к работе с большими объемами 
информации, анализу содержания, осмыслению выделенной проблемы, выбора адекватного 
алгоритма ее решения в различных условиях, перевода проблемы в задачу, и возможности де-
лать выводы [1-2]. Процесс образования достаточно сложен, включает в себя освоение фунда-
ментальных моделей, воспитание человека познающего (воспитание у студентов потребности 
и умений использовать знания-инструменты для целостного решения познавательных и про-
фессиональных проблем, задач), что является одним из важнейших факторов формирования 
личности, обладающей целостным миропониманием.
Суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода – создание ситуаций 
и поддержка действий, которые могут привести к формированию той или иной компетенции. Вме-
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сте с тем ситуация должна быть жизненно важна для студента, должна нести на себе потенциал 
выбора  возможностей, должна находить резонанс в культурном и социальном опыте студента. Об-
разовательная компетенция предполагает, что студент не усваивает отдельные друг от друга знания 
и умения, а овладевает комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направле-
ния присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих лич-
ностно-деятельностный характер. Идея развития компетентности заключается в том, что знания, 
приобретаемые в вузе, должны быть увязаны с более широким спектром знаний, приобретаемых 
человеком вне системы образования во всех других видах деятельности. Средствами формиро-
вания компетенций являются образование, профессиональная подготовка, семейное воспитание, 
социокультурная деятельность, которые составляют содержание непрерывного образования.
Социально-личностные компетенции - это способность (готовность) эффективно приме-
нять знания и умения в реальной ситуации. В психологическом аспекте такая готовность вклю-
чает следующие компоненты: мотивационный (устремленность к успеху, направленность на 
обретение социально значимыми и профессионально важных качеств); эмоциональный (уве-
ренность в собственных силах, удовлетворенность достигаемыми результатами); волевой (са-
моконтроль, саморегуляция) и интеллектуальный (умственная работоспособность).
Определение компетенции как единицы социализации (процесса присвоения, освоения че-
ловека социальных норм и ценностных ориентиров) позволяет прогнозировать более гибкое 
социальное поведение индивида, комфортность его пребывания в обществе, об эффективно-
сти (для себя и для общества) исполнения им определенных социальных ролей, об успешном 
функционировании в социуме. 
Компетенции для студента – это образ его будущего, ориентир для освоения. В период 
обучения у него формируются те или иные составляющие таких «взрослых» компетенций, и 
чтобы ему не только готовиться к будущему, но и жить в настоящем, он осваивает их с образо-
вательной точки зрения. Образовательные компетенции относятся не ко всем видам деятель-
ности, в которых участвует взрослый специалист, а только к тем, которые включены и состав 
общеобразовательных областей и учебных предметов. 
Следует разделить общие (общеобразовательные) и общеучебные умения, навыки, спосо-
бы деятельности. Если первые в большей мере относятся к тематическому общепредметному 
содержанию образования, например, к овладению общенаучными понятиями и категориями, 
то вторые - к собственно учебному процессу, владению студентами самоорганизацией, плани-
рованием, рефлексией, самооценкой и другими аналогичными способами деятельности.
Для удобства проектирования образовательных компетенций сгруппируем общеучебные 
умения, навыки и способы деятельности в блоки соответствующих личностных качеств, под-
лежащих развитию:
1. познавательные качества – умение задавать вопросы, отыскивать причины явлений, 
обозначать своё понимание или непонимание вопроса и др.;
2. творческие качества – вдохновлённость, фантазия, раскованность мыслей, критич-
ность; наличие своего мнения и др.;
3. оргдеятельностные качества – способность поставить цель и организовать её достиже-
ние, самоанализ и самооценка и др.;
4. коммуникативные качества – умение выполнять различные социальные роли в группе и 
коллективе, использовать современные телекоммуникационные технологии (электронная по-
чта, Интернет) и др.;
5. мировоззренческие качества; 
6. патриотические качества.
Одним из эффективных способов повышения мотивации студентов к овладению различ-
ными компетенциями является ориентация на достижение успеха, моделирование ситуации 
успеха. Участие студентов в научно-исследовательской работе, в конференциях и олимпиадах 
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Одной из ключевых тенденций современной системы высшего профессионального об-
разования является формирование у студентов компетенций, направленных на развитие спо-
собностей к самообразовательной деятельности. Процесс самообразовательной деятельности 
студента включает последовательный сбор, переработку и интерпретацию профессионально 
значимой информации. В результате у студента возникает опыт овладения новыми операция-
ми, развития умений и актуализации знаний. 
Другой, не немее значимой, задачей является развитие у будущих врачей навыков работы 
в команде, умения взаимодействовать в коллективе для совместного поиска оптимальных спо-
собов решения поставленных задач.
В обучении важную роль играют не только теоретические знания, но и овладение прак-
тическими умениями и навыками. Формирование личности и ее развитие происходит в раз-
ных видах деятельности. Научить применять знания значит научить студента набору умствен-
ных действий, проделав которые, обучающийся смог бы выдать готовый продукт. Так, для 
успешного обучения анатомии студентам в ходе практических занятий важно овладеть такими 
практическими умениями и навыками как: умение пользоваться скальпелем, приготавливать 
макро- и микропрепарат. При овладении практическими способами деятельности учащийся 
превращается из пассивного потребителя знаний в активного субъекта образовательной дея-
тельности.
Вовлечение значительного числа студентов в учебно-исследовательскую деятельность в 
рамках секции препарирования анатомического кружка является, на наш взгляд, одним из эф-
фективных способов решения указанных образовательных задач. Участие студентов младших 
курсов в работе кружка повысит эффективность процесса формирования у студентов-медиков 
таких профессионально значимых компетенций, как умение четко ориентироваться в строении 
тела человека, безошибочно и точно находить и определять места расположения и проекции 
органов и их частей на поверхность тела. Работая в секции препарирования, студенты уже на 
младших курсах будут обладать мануальными навыками пальпации анатомических образо-
ваний у живого человека, владеть техникой обращения с медицинскими инструментами, что, 
несомненно, будет востребовано в процессе дальнейшего обучения. Работа по сопоставлению 
обнаруженных в процессе препарирования вариантов и аномалий развития с данными лите-
ратуры позволит студентам овладеть базовыми технологиями преобразования информации: 
самостоятельной работой с учебной литературой на бумажных и электронных носителях, Ин-
тернет-ресурсах.
С целью оптимизации работы секции препарирования мы разбиваем студентов на разно-
родные по составу группы из 4-5 человек. Руководитель группы назначается преподавателем из 
